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April&·lny 1999 
Tins month a bi1 oJ a rcvkw of IJst yenr. 
ruhli!.llln:l; ~t.adr ,, Ckry. as tCVC:I)'Oillt.! b. 
qm~c-il~re. dami1UJU::d I '998. Whlle stn.-ss-
f ttl, i I has. lx:i!ll Ll. s t!~t rmJ~Ct lO In-:- in 
\'Oh~ '"'1 th. p:mkularl} for lhmse '~-' ho 
h i!•;c ·.:mfHt..;ja_, 1&;.;:.,~ 11 1 l!unl nbu[OO [0 u-
dur.:.liOO , promarion n.nd rnJI1tc:l i Rg. Doat 
...:::~lc-.s are 110• 1 ick.i ll.!l :'!Inn~ encour.Jgiogl)' 
<Jnd t.mtx we hd\'C' rctLred out fi 11 mr;L«I 
obligJ[LOI"l!-. la~r lhi:-; >·l!nr IL should be :l 
_gOQCJ n:·•-~:llue prnducu ror 1hc Ou•lu. To 
filCi liUl1C .selli I'Lg tbc book ~"lilt!! Of Qllr rn:.:m-
ln!tS Bo.~1 01.1m;:~m I ali .agr::oo to co11ec[, 
prionllze ilnd jmti.:IJ:c SOIJ\.C of d u! lll<lrkct-
ing idc:ll r ... c(:i'tled du1Ji11g llhc: pnst few 
n~1)1lrh .... 
On ocher t"ranes our pllltlncd renQv:o:~Lion to 
aflc: G:LlkT)• of BC c~rarrur;.s had to he 
h::t 1 -~; cl m icl~rewn wblle we cof1Ct:!n1r:ltt:l11 
on fln.:mdng- ~'lrlde of Cia:. Wt: wlU be 
able to pa} iOf d'Je rt! m~ i 11i 11g w Qrt Lhrou~h 
IJI.lr lUt~Ji og f 1mdrni:smg progmm whid1 
il\rJudes Too Good Fo r n~e Slum/ Pilr. 
RJJkJt- U, 11!..:- JilerH 3 UC"1Jo-JI a• From tire. 
(h·tn ~ruJ Kilfl imd r~ew tdeas !\Uc-h ill~ 
L·. 
LLk~ February, Marrh GB.llcry .snle:; -wot:rc 
esscoti1llly fbl compnrcd [Q [I-.e s•une mooth 
Jil5o[ ~ ~:. r "''llh r"'lllly i.l. m.argirutl ir~c rc:::J.."'Il 
rcrorded. ThiS bnngs:our Fin t-quattt!r 1999 
sales w i1h in l% of dlt: tllf;t] firsl-qunrter 
"ales of 1998 b~~ ~omparcd fo 1997 Lh!! 
Oai]Cl)' is dm rn by 17o;t. Bmlt l iM! ~OliO-my 
•111d [he C<.'l'~ ~E \Vo:i.U ler ba•;c dcfmitdy 
had <1n Lmpact on mai I :s.:ll-cs for Grrr ll"'ill.: 
r 11J:md +r~ w lh')IB O\'er Ehr: pi.l~ few manJhs. 
011r stonn}' d~ys ilJC; 11<M the best for s1roll· 
ing a'ho 11 : r-et '.'i hope for~ .... illl1J .ar~d sunny 
spdng! 
STAFFING CHANGES 
[L Ill "'·ilh m l;\t:ll fcelmgs tlmt I 31Cocp1crl 
Jujja Mail:n's rcsigna.liou +r~ ..1 G.llLCf)' 
As.si:stanl in eurJy M<:~rcb. Jwi:l ha.s bee1  
't¥id'1 the- Gallcr:t• ror four ye~ almost LO 
Lhe-duy. During !.hat tJ me st.c became; mme 
Blld mot'(; i nvol•;c:d •.•mh liLt: GaiJe:ry ad-
rrumstrOJtmn drnng much of the- in\'CRIOI')' 
comml. ordeTing supplie$ ilrnJ -Lif'mngmg 
rU:sp]fly~. J IJUii'l W'JS iJ lUg<: help "''~dri th.c 
CORNER C IJA JR 
A HE"VIE\V OF THE YEAR 
h!i'I.'Ln~ a n~mnna I • fn ISS IP I ...:h.1r~c to ou r 
ftra<.' ofCicT]o' SJ.Ies. 
1 n I WR o1~t! u( 11ur h"':1als \VJS [o nK.rensc-
mernbcrmip Sl£lllfi i.:Jmly. Dl!brn S.loor' an .. J 
Cd i :1 Ri~-JL1ne3 h.:w.: 1 ;1 ~~n ~'" 1 h1s prqpc:ct 
'""llh ~0111e S1JCJ.:~'SS. W~ ';!, QfJ ld like: 10 t::l'l • 
s.u.re thai mcmD..:~.:; 1'1!1 tt:v.' o.>n '' ~; nnrmu]n;g 
bi!:<ts, If yuu know c:omeone \'lo'hasc mcrn. 
bcrslup h::lS l.:lp~eJ ur :tn} rwn: Y.. hn hould 
m wnu ld h k<.: trJ tw ., member please- C'n-
r;Qurng-c:: LIJcm Ia joi 11 or rc lk:W. The 1i orr: 
poHcu :t11d t!:rURil.' i ;:~s 1 who ~m: members. 
11 I! bcner we w11J be able- to reprc~c ru d n: 
communiry. 
CiallcJ)' ll•-lr:ll :sl i:ppctl j11 [ 99~. U111fonu· 
n<J~ely tlus so:::ms to be o!l gcne:13l [~nd 
cbrollghoLJ[ tho:: coon or 11~' and c:ootinucs 
thi~ )'c.;Jr. Wr: •, •all boo: tn.k.mg: steps to coon-
tt;l" thJs t11::nd [ocJudiog compfc1irt.!4. cnt.r 
rellovation to givB [he gallery .;~ ~~"=w luo 
We will bt: o:.:ounung un other sources of 
re .. ·c21ue t.o subsjdJa: Guild .<~rtivitk ... Jgai rl 
lhis ~·car. 
Our gallt:.J)' e:1.hi bi 1 ion ~r;bcd11t· has hn.d 
rn. ny h1gb pom~m·« LIK:: p.:m year. Wid1 
G LLERY NEWS 
compuh:r :systtm~ ~h3ng~s m ~ GaUcry 
almost two ~·cars ago~ she s.pc 1U e 11ll~ 
hours: a:tldda~·~; re cJU~ •~~~ tht:. m:wly c:alcd 
in YCI1Lury. I wi11 m.JSS hc:r calming. sup-
pative p!~c-ncc- in [he Gal lcr:y b n I <lfi1 
[hril ed I~ i-3 1110"' i11g (~ward and tltld ng 
the ncx.t ~r:p m dc:vc:lopmg he-r awn care:eJ 
as. 11. pont:r. 
The- Gnlfet)' lu!<. hi 1i!d m1t: nt!w sl<~ff per-
o)()n, Pllur 0' Nem a nd is i 11o I he praocss of 
hiri IL,£; one ml\..::r pe1 sm, il.i ~U. Paliu (p~o­
noon..;;c peill-l..!r) \"\'LII be: workmog on Sun-
day.s~ she has :1. strons- 1'-mi I tKli!K~muncl. a 
to\·t; of art and ~r.ilrn :;s, <1nd a. positi vc. 
fricmdl)' olltlool:.. rm sure shl! wiU b~: il 
gre.;·~~ :uJt.JitiQn ~o ol.lf •f.amLly". 
tiXHJ.Bf fiON SCH EDUl. F. 
Aprir CJ-M.ny 5 Tea Party 
Tc~1s. cr~rn a11d S~ l.l SO\r Se(s. ,cu-ps and 
soocus <1nd mugs b:r· Guild member .. 
Mo.y 8-Junc 3 Tt-ua Wu~dJ 
Jun..: )-Ju1y l Gorr:ltJit llufcher~s 
con'l)ldit.m o f 11 1r rer.rtn·aLioll5 Lbe -c dtibi-
uon n.re.J wall be:: c-o,cn bl!uer •o sho~'· r..'":l~tl! 
our mcmbcu' ht:::;' wurk. 
A nl JO 1s oor Annu:~r Gl!neJal ~·lt!t:l i:nl! 1 
bop!! w .ii:C a ~1."'<'<1 turnout ol mo:mbers tlus 
~·c-..1r As il11 i ndm:em~n L we h;n·e i ""''i 1 ·d 
M:wrccn 3nd l .. ~s Rt!:lr,L- lr:}' lo bnn;g tho:Lr 
Tot:;~n $I ide "S.OOW. Come" .:md have a Look 
llt lhe Mrld~ uf C&J~· t.::thibLLi4J illld ~a lr: 
.,..•hid1 cliJSr:." cl .. uly at J ~:00; o.UeJHl 4he 
AGM .n:nd C-!lSt your \1mcs; ~~~d .:.rn'!o' •.m IQ 
se-c [he- l:ste.,t cw ToDm. ThLS ls grent op-
pvrlulltl)' to meet fhe n:::w 13 onrrl of Direc-
tors. 
Fiu~llyfo1 lh4~ lm..,ellin~ loSc.Jltlc inl~ 
Qr; ~l fo:.w OA'CC~s , it i.s. :to opponun ity 10 s .: 
lhc rctrospc-c[i \'C D( painlcr Chu~,; k Clo~ ill 
lhi: ~:~trl-21\rt MYlicum. V Jcwang ic cawed 
mr: Lo m11sc .nbout art o.n.d cr.nfL It jj, 31l 
outslanding example ~f ~~ !!'ill ~rt b;rt ''" 
artLSL who • .:: vd opt:d hb o;roflsmllnship 
wer 30 ye<JrS wbllc pursu1ng a single 
ootme. This is .J fine e:x.hihLLioo Crom wh'l; 1 
)'OU can sec: h is jv1rro~)' f rou1 Lechllk:lll 
\'~ ll ul,.l'.ll~>' •o Lite (;otnpJete mnstery of ma-
Leri<lL and subj(:ct. 
R()tJ Vallf.f. Pfe,nlenr 
FF.A 11J RE R.TI T OF TJJE 
~JONTH 
l lle GaUcry hosts a tc:aLum :mi:»~-o(·lha­
molnh sp;ltCe for 1111y Gl.lild m~mb:r on a 
fir., ...;;wnr: Jirst-serve basLs. This is nol ::111 
cxitibirian nor is hjuried, it is ::~n op~"'>lltl 
n i ry 'L) h ~.,·r;. y~1r work di pi<Iyc:-d illldl tor 
s.Jle dudn,£ tb:. molllh. The d~plny ll.5.t.mlty 
cons[ttmcs 3 plir 11'1 gr'(tllpi"tc• -imiJ•u- IIJ 
o-\!r odler thsplay,s, l;l'llb about a 6-fooL 
square surfn.cc ,nren. The feat Tc: i"11~ts fr.)f 
1999 ;lnd 2000 re a~dy booked but 
there are aAe11 c.:moclladons ~ yol1 :ue Wt!] 
C01r1e lO p tu )'Uttr mum; on · vr.uti.ng LLSL 
any time focthis program. CnU tbc Gall~ry 
iJ[ (~.6(.)4)-564~ for f~jjrlheJ 111fum1:tli1Jn. 
Smcc the: Gu1Ld"s group ex.hibiLion, the 
1 tttJ P<Jrt)'. upc:ru i11 April. thcr~ i!l BO 
(cGture artist this month. In M.ay, rbc Gill-
lery looks rorwilr\J to hao,:i ll!l Ch.arlc-tfc 
Laghlbum·s. w01k .nod Minam AtQI!liCt: 
f e::uured in 11 lit:.. 
~AL GENt:RAL MEJ::Tl G 
The t\GM is ~o.: hr::dulr;d for Friday, April 
30. J 9t)9 at 19:{10 (7:00pm). n will be held 
at [be Cnrausc111le:;"t1~ on Orttr'l \'iLI -::1 b -
lftJld, l4ll Cm1wn,ght S lrcet. Followmg 
Lh~ bw; iness pan of the mecti.ng. Lcs aDd 
Mau.TC"~Zn Be-ardsley will pr.t:S.:nt f! video 
ilndl sllde show of tile: Tozm Kiln. Loc111ed 
on 1he Malaspi111a Colle2e groum[s. in 
N::uwmCJo. 6C. The -;.·ideo i:s ab(K!1 lht: 
b11ilding of the Toznn K.il11 when Yukio 
Yarnnmmo wm: 'ViSa~in~ frtt111 Jo:'lpan, 3rul 
lh.r: :sliu~'apt~ some of the recent tlnngs 
~nd work.o;_ \'\o'illlc :~~ndc~~ iJto'ill t~ sc:r.·cd. 
Sec you ilicrc! 
:PROXY !FORM AND AGM 
REPO!R.TS 
In Lhc l.n~a iSSl'IC 0 r tb~ ['J ~;w:s];: l ~r. !.II pi'() II: ;!I 
iOoml WllS sent to aJE currcm TJH:mbers, 
~nsbl ing each to m ig1  a. pro~y if they an:: 
DO[ il.ble to .aucnd. If tbas relates to }'(Mh be. 
certain to comple.Lc 1hc fomt :Lild !':e-.nJ ii 
'"'-Lh :}'Oilr selt!'C1cd proxy to tb~ AGM. 
!VIA DE Ol~ CLAY 1?99 
E""' UIBITTON AND SALF. 
April 30 & May 1-2 
l{l:OO-I~LOO daily 
Performan.;,:;: \Vooo Gr::mvi II~ bl~l 
Th1s ~s my 11 ool pt(:sftO\'' ill"llcle- on the suhjc:e( uf Mclde of Cia~· Cv<em. We. 
e;~;p:cL m grca[ ~how, 'o\•h i~h we :uc L:t:r1tLin wi II be an .ilfli!i.tiL: tti" mph :u. well 
ns a fi tL1rH.:i:U succ.es::; for boLh thl!! a.r1]sts ilnd [he Guild. 
We requir~il grc.n[ m:rny volunteers,.., ~·h~ our full p<ttCTt lii"il. lust heL'::ILJ~ 
you hnven' 1 b~:.:11 o~;oni;Jt;lr:d •.ku.:sni't mc-llll lhm YC•1•r ~~·ioe$ nrc11'1 rcquared. 
\Vr; all bcoefit From n. strong an.d ~l,rr:;l,:-r;~sful Gu ~ld ~u :plo::u.: m::.kc [bt; 
commifm~ll[. 
N" • rw', haVIng Sil.id Lhil•. you· ve he.Jrd Lbc l~s[ of un:. ' 'A' ill pm'o'idc )•ou wath a 
post-rnorLc:m on [be spri.ng s.oo"'' m [he sun1r11~r a~:;ue '.lhhe: ni!""'~l~n(!r . Th:u 
is bcca1.1sc we :ue ~lm.fu.l e>.::tuiul)' .!Jt.nng ro hi.-\IC B f<JIJ ~huw. 
We do tWlL ha .. ·e a~ignoo ['l:nr:-t1 ~gn...·t;mn:nl }'(:l but """-e doll;rvr: vertr.:JL D:gl't!t!mi!lll 
jus a shOJL or .u. binding 'onemct.. 'fbc site- wi1J be the- Pe~rforrn~noc C<:111 n: ul tlx: 
:RtK~ndtmusc 0111 chc former Expc groull(h. The d:He,s aru FriA:by, No,.embcr 19 
tlll"o11gh Sund::.y. Novcmi-H!t 2.1. We will [;;~vr; oo~ dg,y ptiOI' (r r li~L-up. We 
aruidp••Lt: rcnt11L ruLe5 to e:dubators wLil be comp111n.blc to Orao..,illc Island, 
m~ pllrticul.o~rs wi 11 be annouoced in 'h~ summe-r i!i!IUC. Registr:trietn dutt::s 
w:iU be mid-lo-1 mc:Jut~· · This is a 8re:::u orpL""Iftlln i1y for tncmhe• of rhr: Ci11i ld 
aDd we ~ pe.;;• to ~ 0\"t:rsubs-..;rit-.ed ! 
We'll :sr.:c }'OU 11111 om Gr011villc Island on April JO, M.a.~· I ilnd ~­
Rolf Fercllt, Director 
CUJLn NE .WS 
AL Lh.e time of wr.iU11g Lhis arttclc. [L is not 
yet known ifthe rcv~wcd annw:~l fi ll:JIIcitJI 
!1[3.1CI"Il£ms for th.t: _ye~ t:l\dmg Do:r::r:mb~:r 
j I '98 wi11 br: :lvailablc for mo.ilmg Lo the 
membership io ndvancc of [be AGM. ll i.i 
the- board's i atcnLiQil Llw• all c!nrt:nl rnt:m· 
ben rt:Ol:l ' 'C ~bt: Anntcl Report, rcviewOOI 
firuoc ial staLcmcJrrs, mintr 1as ofla."1 ye:rr'. 
AGM, :11rd d113 agemkt:pnor •o Lb~ AGM. b 
time corutrmn~s prove a thc-m·is.c. the- An-
nual R~pon wi 11 ttt~ m~d.:d ool [I) ~II non 
i.mt:BdLng m~mbec-5 following chc AGM. 
BOARD NOl\-1INATl ONS 
Two membe~ s•BIIding for nomination ~a 
the board of din!ClOI""S ru-e Ronn~ A11d~r 
i.!Jlcl Ri.u;;hr;ll~ Clunnery; ilictr pro(i]es be-
gill oo page :5. 
M ARKE'J'[NG 
:\~lADE OF CLAY BOOK 
"lbc Gui ld J5 vt:ry tortu111n.tc:: to have Barb 
Dliln~:t~n in West Vat"'r=ou\'er ~gree to eM!'· 
dinaLc. the IDill'k~Ling o( the book. J f you 
M\'e ideas, sug£C:ilions. about bow, wl1ern 
and ~n m seiJ lhc 'lxlok. please conl.ac[ 
mo ar (.n.i-669-5645 :md ['ll gi .. "t! rherr} [Q 
B :trb, nklnk. :fUtl .Burb for tnbng on 11m .. 
project! 
Jane .'dmthews. Gc-BCral }..1!ma.!!cr 
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IAOE OFCLAV 
!ROOK Sr\LES. 
J F'MAMJJ .ASOIND 
MONTI<~ 1$9-;) 
• AC TUAL SALE:5 
D 
r n the rnon1h of M~rel~. re,ai I book sDJies from dtc G.oll.'cry of .BC Cemmics met pla1mcd 
c~ts. Th;: Gall"CI)' :sold 24 rc:taillllld I f'i whc.1e:.sa1~ eopi.e~. Projr..:.ctoo sales w~rc 25 N!rail 
c:opu:s, 0 wbol::soJL.e •• :md 50 ro OuugJ<ls & Mr;llll}'rt:. 
We hnvc ~·et Lo re.:::c[yc Douglas &. Mo;,:lnL)n::":s ~atemrmt for Ft:bru:;ll)' trnd M•m.:h :Hrll:3. 
Serving Western Canadian 
Potters tor the past 30 years 
·Orr VBnOOI:.!Vm" Island ~e our d8'81ers: 
Island Pottery SWJ~J'f: 2S0-753-18331n Nanaimo 
8/kkhot.rs~ Pottery Sr.rpply: 2SJJ-74:3·5839' rn CobbJ9 HTJJ 
TOXJC MA TERlAL ALERT 
J n Ewapc. r c-fr:n.1~Ky r;<:r:;mm.; hbrc:s h<•VJ.: 
~fl r;Lillilir:d ~ CiU~gOI"}' 2 t::Jrd nogc:ns La 
ttum::tlls. A :new poodttr.;[ frutn TMS Eu-
1'01}1: e:rll!o'!CI Hi·Por loam IS supposed ~o be 
nbrc-L'rce :100 docs .nm i!mi£ du. ... l during 
u. e-. Tr i.,, o:poned cu m!lu!tLie and be s::~fr:r 
A'-niLJbk in EngL:md: RorbllJ1' Wind~r, 
TMS F.ut'ope ILL, Ci(l ~ Wurks, .8uxlcm 
~ood. Castleton. Shei.fidd S302'WP. AIIJ' 
one luwrv a Ca1tllclltirJ. $uppU r? 
Tip from lhr: Oregcm Potta;S l'lswciarion 
Jtt!.WJlcllef~ 
DfJ ,wu luw~: u lrl'lpjrtllrmt to share~ 
Pl~ast: Utlt ro rh.~ G~Jild office. auemion: 
lle'~·sfener ()f' forv.-aJ'd dirt't;r 10 rfz,. 
t:dr!{lr ; driclrnrd@:sfrufJ> or fox: 6(.14-
911-1951 o1· mil 604-9l1-JJ06. Mat!)' 
UJarJk.i Lerja Ru:hnnb-1m 
llO\VTO SUR '1VE 
L lD PROS:PER 
Hott>' lO Survlvl! amJ Prpspt:r (J~ UIZ _ ri.iM ; 
.rdling yori~df willlo.ul s~JiiP'lg your .uml 
is a.imc:d a1 artists abool to e-mbark ell .J 
C;)TC:I!f. :-f~w Yor1: : Henry Ho)l &:. Co. Or:' 1-
l12·ai6·92i 1 • 
• Olays 
• Materials 
.. Underg/azes 
• Stains 
• GJaz~es 
• Tools 
• Equipment 
·Wheels 
., Kilns 
• Books 
• Vide.os 
• Magazines 
ldontl~y •. Ftltltly 
~" 
9548- 192 Slteet &m-e;f. D-C. V4N3R9 
Phone~ 604--888-341 t Fu:; 604-BSB-4247 
E-maH: gretJtJtHurl@bc.syfftpaffca.c.a 
r~me1~ ~.gmmrba.m.ca.rn 
NOMI ATIOL ~ 
COMMJTTEE 
11m 1M1 yc.Jrwas quit!:' o. y~arf~r •hr: GuiLd 
Slid tll::: Board. The: .Wadl! oJCfay book was 
:. l o'!lndmt'l~!lk acf•ie .. ~mcn.L It ccmtinu~ IQ 
get ~ood rc'l,r:Jev•s .aJ'Id ii stead ily sr:IJmg. It 
dcfirutsly f'I)UC.S ahe Guild m.o~ \'Wbl!!. 
W£ hacJ m•mY Oltl~r eovCfl(S :irJd 3L~(IIII 
pl1sbmen Is during tbe )'!:'111.'. We l•irtcd tbe: 
rcnovatimt of eh~ Gnlloery: ~l jli more than 
h•tlf.fipj:sb.:d. There were twc or thr~ 
midnight painting evCllJs wi~h Lwo-tbi.rd:s 
ollh£ Gnlte•)' now r-up;tin~w. We bo.d IlK: 
j~•ri..:d ~bj• Our 8t!'s1 Work bst F'ebru:U)' 
at the Community Arts Ccun.cjl OaJll::l)', <:1 
L.tJn~ry jhr p,.,r~et)' in M•lJr;n, I he Made of 
Ckl;y I~ m M.tiy a.nd From the KJl,J r.o 
Oven in September. There 'A'~tc se...-~~1 
sil:kwalk sak~ and dtree pi!Jf ttlru- How do 
)OU•~ d(:J rhm? cver~in~~ ILos.Lcd !ilt Cnpilo.no 
C• Liege, l....ttngi.U"tL CoUege and •be Emily 
Cnrr Jnstitui.C or An fllld Desrgn. We hm 
llNlll:!J workshops, lou: o:>f ongQi 1111 GuiJcl 
bi.ISillC:=:s atM.i a 11ew ~·~w:sJr:Llr:r cdito;r, 011r 
n•.:e:ljfl~ rur: pilldur;ti"~ Mid enjoyo.blc. h 
hu:s been <1 wurtb)' year wtlh eYcryonc Ofl 
U'te .BCY.lrd .,'>CIY involved. 
No ooe is. stc:ppmg oowo. We .n~c w.ekom. 
ing 1.\vo ocw nomine-es. Rachelle Chin~i)' 
and Rooru~ .o\11da r. Pte~~: SJ,lll.: ~b~;:.jr bjogm-
phi~:s. iLl lltt: r.nd or lhi~ report. 
Dt~•ots w1~b 011~ more year lo :s-erve arc 
PrnnkTun;.o, Oebro.Slooo a.ndJaoet Turpin. 
Thos~ ""'itb twommc years arc Ron Fe:icl)[, 
Cemi"S Rice-JOIK!S, Ron (It, G r~n. OoJ\il 
N a~w. A;~ron Nelson, OdUaD McMillan 
alld Ron Vnllis. Ron VaUirs is coruinuing 
as. pN:sidrnL- gc:Lti ng heuor ~\'l!.r}' 1ea_r, 
Ron F"ciclu has 1akcn o'lfir •lie M(,td,e of 
Cla;r sale Ml.l is nr ki n.g jt nlto i.L major 
event addmg o. oew WI:' in the fnJI. Ja..n 
Tl!l!ffin has dcvoood c:ndl.ess houn ro k.~;:~p­
ing Uli 11pda,ed oo tJur a.o:.:co~.m[ing . Rormo. 
ABell= I" is t.akjng OVI:!t' die SCCTC:I.Sry' S job 
from Gill ian McMillan: slto: dOC$n"t k~Juw 
bow ras.t ~ •mll.l R.achclleChioneJ)' brings 
hi!Tooltiiderll.blctMrgy andorgani 1..1liOI1i1! 
.skills to OI,Jt new Comrnunit.aLioos Com-
mittee. Dona Nabata an.d Aaron Ncl"i.." 
+tre 1,11,'0[1 ing on gram•.s. CeJi11 Rite-Jones 
has don~:. a bit of ,c'l"erythin,g including 
fiJndn'!ising, merol>ershlp, resOtm:c f;elll.n:: 
ar.~d s~::!Uir~g lhe Mads ufClay book. Sht:' is; 
alwa~$ r~dy to st~ in. Gil Li+tfl W3..S OI.Jr 
recordmlj! $J!Ct'el.;try and hke Celiu :srqxs. m 
whcnc vcr nce:d~:d Rondn GrCf!mJ hi'•:s t-e~:11 
Olli' s~ial co11v-cm~r and St!efrt~ ~o bn.ve a 
mag~r; Lout h 1o,·un gcrtiilg JJWpJc Logcths-r. 
\ \<'.;look (tlfV(;)rd to .o. ne .... • ~iU', ooe a I iule 
less ovcr'>'lhclllii~. 
Rcmcmbel,' wo;: alwo.ys BI:!OO ''CllUt~t~o:er:sMJd 
wt wckome your i • ~pttt. 
Come n.nd mt!.:!t~•ow Boilld o.L tho:: AlllntL.::JJ 
Gc:ocra.l Mf1:•ing :F'drmy. AprH JO at J 9 ;001 
Cnrous~l Theatre on Citar.ville lsln.nd. 
Dt:bro Sloa11 a.•id Rondn Grun 
Narrunattons Colll.lltictcc 
NOMJN TlONSTOTHEBOARD· 
R; .dtell~ ChlmJt~n· 
Rachel I~ is tJJ potter w:i•n ll srror1g mtercsr in 
fnn:br:ring the de¥.:! 10p.J1'1~111[ of dn;y culture 
itt B ri Li sh Culuu;bh~. She co- fm1 nde-\i 
Muds1inger Cl..i!y Stud1os in ~996 atJd h::n; 
O.l."glli'lil:i'A:d vru:ioos tC13}' c''e'llt1 ov-:r the last 
lltrt:\: ;yeilrn sucb as 1he biennii:ll fundraiscr 
P'rojtrct Empry BrYWl, She currendy c.ba.ir5. 
the Cornmuni ~;; •tions C.o:m.mimc who~e. 
rcspoltii h1htir:s Include publi.$hitt:g· th~ 
lilWJ~ t~ly Guild n.c:w:s.J•.mer. In IlK: •u1m-e 
~he 111 ~nlerestro in pl.fmning innO'Y'lativ.c 
fu11draiscn:; for t1 ~ Gwld to make j~ even 
stronger. 
Ranoa Andl,!r 
Ronoa developed hor poct~r)' o-..·u Che past 
I 0 years. md has bi:J:n j.nJl ~Je~JC~:d b:y s:>:l:V-
cra.J imporliln l potters ~nduding S.e\•e 
He i JJ~II'I<Liln, Callu~rirre H1,1 ir!'O u~, AI 
Tt:nntlJlt,. Takalm Shi:ZI.lb, J•me Williams, 
Lo.uric Rollar'!d, Bob K.ingsntiU, Parric 
H ornley i.Ut<.l Roooa G~:n w'horn 111: r;oli-
lSicl~:n; bcnncmar. MQre rer;.entJy sbc ~nt 
ei gilt V.l:oks i11 ;m ~hanc~ tbrowiRg cJass 
wit!J SaJn E<'iWID whom she will r·r:.juin m 
S<:pt.ember at Capiltlno College to learn 
abo11t !!::ti 1111d ~ ruiog k.iJns... Her rnar~y 
j nfli,JeJll,,'~li. pottery C X.j)IQr;.tlOn' :i!Od .tu::: 
illts h.avc nU helped ro invigorate ocr crafi.. 
She L~ "tJ~ry ar;tive at. 1ll.c Easle Hilrbour 
Communi Ly C c:nlil' e. \!.o J~~: rc: s be ~ nstru c:ts. 
adu~t and cb11dren pottery cl8.$.5iCS and is 
•t•e Lllllio tecbnidan. She trongly ·sup-
ports the growth of1be nn'~en c6m:rmm it\' r-- • • 
paa.iC'Itlarly for those wflo eommit dtr:m-
sr:Jvc:s to many years t:tf sclr-gufded swdy. 
[111. d!O "fi X1 ftw years she Mpe. •o belp the 
Cwld expand i t !l actj\l"jl&~ and raise dtc: 
profl le of potrety. 
Rl:!:SOURCE CENTRE 
Tlle Rl!'SOllFCil C(:n•rc is poi:s~,:d o.nd re::t.dv 
for ~3[ eha.ng~ We hn'lo-e it all 'llk.asurr:d 
Ol.lt "oo know ""here C\~ryl!lin!!: is going. 
Tht: ~ps.trlil'!'i roO I'lL w iU ~Oil'lt: mainly n 
loun~~:e:·~~lling room w1Lil 4hc library, 
ncwslr.uers and pcri~>tab . We-~ven h:n•e 
'-' sofa lh3nk;:s Lo C~;;lio ili'Kii Ke1th ;Rjo;c-
1 Qn~. B;)' the. wiodow, "'~te--.d: 3TC:I wirh filll 
~ i.lbinoe ts: w i I L b~ a 1!¢rf~~t volun h.:t.::r 
works.pi!L'C. Tit-.:: kitc!X!n. rem:llins f-or mak-
ing tc3 3fltl drinks; the slll.i~ v.•ill ~t: lenre:o 
flmf •fl~ endless. boxes; of pots corning ;and 
grn n~· will be j,, ~t•e ID:W :Hor.11gc :!~;;~ The 
st.'lirs win be more opi:i! artr.l ;l(:~,:e:;s to the 
Ro:soorct! CeDtre ""rill be mon: in·' i tin g. A. 
(;rcsh ~o.tlt o f pafnt WLn fiDi5h im off. V!.f.e 
look fo['\'io'BJd Eo Lhe Rt.:sourcc Cc-n.IJI ~ bc~ng 
a familial drnp- in ~·r. Hov.c\'i!t it as. all 
w.a_i ting for Ehe I;OffiJl'lC:,ltlll of the Gal kl)• 
nmovstion wbit;h is mo~ IJ!Jin ba1f-dcm.e. 
It is, • dil)· that Jail~:- is cks!ly look.ing 
forward roJ 
CcliG Ric.e-Jone.'l and fkhro Slc.uJn 
Resource Centro Co1111ni 1[::~;:. 
\\'ant to caJI .a filo.ard membL·l"? 
Roo Fefl.in 
Ronda Grccll 
ro-4-921-6677 
6~-921-988 8 
Gillit~r:~ M.;Millan, Secre1:uy 
604-937-7696 
DO .mil N n.bato. 
Aaron Ne-lson 
Celia Ric.c:: -Joi'W!:<~ 
Debr>rJ S]o.,o 
Frank T11rco 
1<mc:t Turpin, Ti:'c3.." Utt:[' 
Ron Vallis. Presidcm 
604·222-2.927 
604 -7{}8-0712 
604-522-8803 
604-736· 3-039 
604-516-«.174 
·604-523-'1377 
604-325·0600 
HELPFUL TII?'S 
Wrz~ml Lo rcmova hot w;JJ; •hal hmi drippc:d 
where } au don 'I "''ant rt"! Ins-tead of 
rcbi.sqi,Jing or rorching, put the p.iect in•he 
mk:rowave: on a_paper1owcl. This is qu1ck 
and sa\I'(!S rr~cLOIJ:S btll spaoc. CoriJHJt? 
Null, Fr .. l!er Vu.l~cy Potl.cr5 G11ild 
W ;mt n. good and i BCxpe:n~ jve .&I)JLI'c.e for 
twi!l[i!d cmli~g '•'••.in:? Buy a. m il of wire 
~s.:!d w C:OIJtrol model airplanes, availabf-e-
iJJ many hobby shops. ](J/tn H~:sseUu:nh, 
Fraser VaUey Pot1~n; Gumld. 
lJ.n JYm lrm'e dlfp lu :rhart!? Please ~n~ to 
lhl GmUl afjiu, alJf?JtiM; ne~ 'l1trrer w 
funn.YJrd direci to r/Je ~drw.r ~ 
<frit:lwrd@Jjlr.ca> or fox: 604·921~1982. or 
c.2U 604~9ll,J106. 
rlltlfJ,-, llatmh lLtJ'a Ri~hard.$()11 
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Dear numbrrs: 
Enclitred with ;vn•r !Dft nl'ri!:IIam- is your t#rrml numb~1lhip {iJC. PkRSr look m 
it (tU<tjitfly. Lao It for )'Ollr n.cmu. b it rlm-d Good N11ru look for an artrrirk .Ill 
thr m.d of tb: lirt:. /r ir thG't? B(ld..' That mram )'Oitr drt~ are Ia~. Wt' etm 'r 
fimrtion. u1ithout rhm~ .. . ro belly ~ to tbosr t:beqtJt hiJ"Ju. Now kindly pausr 
rhar mnnbtnhip li!t lig11.inj· get fmniUar whh S4me namn Do )'IJU noi~>C' some 
()/7J im'ruu ot frimth who have 1wr'jointd Jrt.) Do nsk Jfmr fn"endr ,uul get rh~e 
propk who brl.tmg ro .dftiJ(iatr guilds to join as iruE.vitiJiflii. 
Amu:lty Wt: 'w bad n ~Itt year for mrmbrrslnpr. Ther-e arr- l.ou af new or:~ ttnd 
rhtn' have bterr m.cu1y mnny er~tnti to m~t old and 1uw memb~r tqg~tht-1'. The 
ltfad¥ of Clny b011lt laJllu:b m[Ju WdJ out ~ttt fl,{1k t/Nd.lk with so many 
0 . 0 . 1: mrmbm rmd old friends jP.mmtr:l imo the Gallery. 
Howrurr at rirk ofsourtding like KC.7~~ thr p~~blic tV chmnels 2719. whb malu 
mnarks li ·e. ''zw Jmuw a millio1J of yor~ arr umtching liS bra onl] 200. 00() h.tZ~ll: 
J~med.'" Tl1e Guild ha$ owr 4fJO mrmbrrs now br•t Wt' know therr Me h1tndr~ds 
,Jort potmti_al memben. Wt' wam tht'm to join us. Can ]!114 !Jrlp? 
PotTery is on•r- 11gain tm a 11·rat upswingj· tk; join, ~Join.pay up tmd ttJCtJtmrg~ 
tt!l;vmr potm)•ftiend.s to nMkt our provincial ~·YJ~·u ~~ml srronrer an.d t (J g~t flrR' 
p~rtm tuul portery mort' in the Jmblk l')"e. Ht i to300 ruw membtrs in 1999 
Rmumber, rome to thr Annudl Gtmt'ral }ffl. ·~g; jotn m, mur the B~Mrri anti 
fnjoyJlldeJ and r.oodier. It! Frltkry. April30 at 19:00 (7:00 fJitl} arth~ Guousrl 
T~(J.Iri! fJH c,..anult~ Jjla:tul 
Su yut1 th~ ... 
Debra Sloan. Dona Ntibara and Cdia Rict.Jones 
~1embershlp Comm1ttt:c: 
MEMBERSHJP LI~r 
Pl<!:lSe. nwkc the following com:etions to 
your- 1999 m~mbership I i~t .sent ~a•tlh your 
h!.'i• newsletter. 
Me.l:·•nic Corhin's phooc namber. hnuld 
be 60<1 -llL-8980. 
Lu. c,. Ldu· s rhone nlllinber should be 
60.J.-602..(.J38,S, BO c-m:Lil. 
1999 .RENEWALS 
D1una l\mbid'a 
L)•r•n B11ur-Hyd~ 
Suzy Bir!;tei•• 
Goorgin<~ Umndon 
R:~c-hr:lle Chinnf!ry 
Tom Con.soon~ 
Ellen Di.-:Oil 
Frn.~et V111Jery P mtt!JS G~,nld 
toui sc: Harur 
Uct.ty Pepper 
Robin Shuw 
Kwai Sang 'Wong 
Thmtk you for } 'OM' Tt!f!twQlf 
WELCO~!E NE\-~1 l\>IEtir'IB[JlS 
:Michelle ~~tnr:)' Hi L 7 262D Hemlock. S1. 
Vaocoo\·u, BC V6H 2K5 604-731 -8.596 
Ja..Hll i nb SokoJovic 310 J366 Wt:sl ll'' 
1\v.:nuc, Vaocou\rer. BC V6H IM4 604-
731-0.50·~. ctru~il: <c:llt;J;:n;t@mf'met. net> 
- -------------------------------------
PO'f't"[ R GUn.T> OF BRITISH COLUMBIA 
~le-mbersldp Application Form 
Na,ne ~-------------------------------------------------------------------------------
Mailing address-------------------------------------------------------------------
Posta! Code------------ Phon<: ------------- P.•x ---------- 4!11llli.l _________________ _ 
Cl New member 
Cl Ren~"''id 
0 Individual $4:0 0 FamilyiS•udio (mll;t. 4 pe:r.;ons) $55 
0 Sf:llior .S2S 0 JmmutioB or Group $80 
a Studen1 (full~tirn:.) Si2S 0 Cttrpmr.a.tion sso 
livre ell\;!osc S 0 Ple.as~ scoo me a receipt 
.Mall or deli\'(:r co Potters Guild of BC 1359 C:~rtwright t~.~eet Vancouver B C V6H 3R7 
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SAS KTE RR.A SYM POSlUM 
PliV1rtt: Fir I! l 999 
.S.:pt!!mbcr :11- 12 1 9~9 
DisCO'I.'Cr int~:-r.sc pknsurcs a.nd potrt of 
W<>tJilfi ri "3• :S;)lr a ru l pri~t1 i~1"r: lil'i r'l~ s . 
Orgl1llii.z.ed b;·: ~31sku.tche'il/rll'l C«!'rwmsLS 
,'\ s~oc i ;::J Li an. 
24-JO rn i.L:< . 
F..::~. UH.S 
Cdn ~ 1t1 r:m-
b~:-rs : SL60 
Cd11, Rt!gi~~~· 
[iOI:l dc:Jdl~l:ll!:: 
NE \V K1t.N F A·CU .lTV 
I. 9;00 Tlwrs41a:,.- J l[n.: 3 
.Sh:J.dbolt Cc:mrc- t.X lhe Ans B ~Jma.by 
Sh:ldool1 Centre. is rk!I..SCLi m an nc"•nr;-e 
[he •J fllc:i uJ o~ni "i and ribb011 ~utti r.g for 
theLr c.xpnmkd luln fmJiry nrtd ' h e OOul~ 
\'i.m ... Ll n.Il dls-
HUGHES 
ELECTRIC LTD-
Aade 1\x.clrod 
Graphic Dcslg_n M;))' .1 1 . 1999. 
ConL:Jt:L 
SDJskterrn . 
·r,~htpll;um•• : Ciit1~~ !i!'4.JI • 1)lJ.Q: ( 
.Pia~~ ~604) ~15.0 - oti.~ 
pl.a~·- T h1s is u. 
~pl!r.: i al e-'r'~TI• 
c~kbmti.ng 1bc. 
Sh!tdlboll Ct:n-
(r~:':s. Se1;onJ 
Arwu.al Festi-
... ;,~~ 1 Ql th.-c At1s. 
E .. ·e ryone 1:;. 
welcome. for 111 
Phone: 604 -900 2687 
Fa.x: 004 -~3..f:l 13-7 
ern:ll.t ]nclrolt®u~.ui:H: c-~ 
161 Kl!;[ 27[h ~n::r:t 
North Vancouvc=r 
13"iti;s11 Columbl.!l V?N l 83 
Thanks to Amfe .. -tTeirod 
for f~er- gen~m.ri'ty 
Ch.-nley 
l;:-~ro Box 14 5 Mr:.a.charn, S.ilsk; tr::l: 106-
3 76-2221. crn:llil: <farrcro@·si:J.Rsk.cn> 
l9'J9 [NTERNATIONAL 
WOODFIRK CO, ~RF.-NCE 
.S ~P ~ r: mb r:.r :l"O-Ol.;t.OOe r 2 
Forum fur me::mingiul d iu.11Jg'UC on " woo~ 
'iu.rkt:y cf wood fLil:' issues. both u.csthcm: 
M1d rechJi ical . ~-• egi~[tal ion FL--qu[rc-d: 
Llmvem~y IJI lowil., 249 luw<.~ M~muri;)l 
Umo11, low.n Cit~•. low:ll, [A 5'22.42-1317 
or ct~LI. 1-S00-:5:5 I. -9029. 
D l PLAINSMAN~ Box 1126&. MedW:ine Hat, Alta. T1A 7M9 Phone 400,.527-8535 FAX 527-7508 ln~rnet I'LHp.:l/diglfatflre·.comlptarn~man 
The only clays made from 
Canadian clay de,posits 
A complete ~ine of products 1is 
ava~i lab le t hroug h: 
L(lYr fc::J.uui n,g 
info:rm.Jtio['l 011 £b~ new cq11ipmen1, ill-
eluding ~he 60 ~::ubi~ loot dov..n,.draft c.nr 
kiln. pluR new ~003 Ulld rilku kJlns. Rc-
frt=:shm~:.nl.s :ser~d in !he- Atrium wl re 
ilftwcrk create-d b}' bt-:4h srud~n,u;; ~nd ifl-
struc~on i.i c:thibi(cd. 
LAW IN PLAIN f.NGJ. I. H ·OR 
CRAFTS PEOPtE 
B oo:k: hy Li!onard DuBoFf. ::-.104e~ Amcri-
l;+ifl U:lw bu1 (1'1011:.' l~elpfuL hints. Available 
from Cmftr. R-epon, w-wv. .et.nfts.• e-por1 ,~;um 
or 1-800-777 -71J98. 
Greenbam Potters Supply Surrey. B.C. Phone: 604-888-3411 
Island Pottery Supplies Nana1moj B.C. Phone: 250-753~1633 
Brickhouse Pottery Supply Cobble, Hr11~ flC. Phone: 250-743,...5839 
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JULIA GALtO\ \'AV WORKSHOTJo 
M ~lie b 27 • 28,1~99 
Cll"i[lt1fl:s.oJf..:t.l by 11\o: Pa~ec-n. Crllild o:t BC. 
F"r~~r V J.J1cy Pollcf":'. G dld illld [hC' 
St~nlbult Cen 1 re for tile Arts 
J ~&li :'l ~gim 1\cr p~s::nt.:ltion wi1t1 il qt~ick 
it1 (rlx!u~:tjon oJ her b;:Kkb'Tound, 110L1 ng 
d lol[ c:Qrni r'IS: from il famrly of twel \'~,:. sh~ 
h!!LI abs~"l]u[l: I y llii'J r t!: I of ·rowds. This Wil~ 
rcadi ly npp.1r~11 L an n~1 i ntern.ctJcn wi 1 h 
womshap panici p:lfl1s :lll(t her iJ.bj)iLy 10 
ircdy commullicacc- iJc::ti. w til~ 111.a ing 
rots. 
J ul iJ firs~ stn.ncd warki r.g in ~; I ay m hagh 
s.<:hooL cuumg classes to speJ1tl ~;1;em Lim~ 
ilfl. lC Jll.mt:ry ilfC:Il. CVC:n(ua.lly she t."<>n tin-
u..;J her' t!dw~,::mion u1 Alfred Ulli \i ... ~l•y 
~t:lS5.lll:.h~.J£Cm.Cvllc.s~ of :\n, NovJ Scotia 
Ccl£-..~c: oF An Or'ld Dc:dRJJ ::~~d Lhe Urriv~r­
sLty o f Colorado. She cum:·ml:y 1::; in resa-
tl~rr.:~ at •he: AI'chJe 13roy F"oo!UI:uion i11 
Motl[:l.n~ . 
A.~ JuliO\ ht!l-..n1 •~lfQWUlg ltre first of 1wn 
bnJu. [eJ sh:Jj)cdjuss. us1n..: bcr left Jurnd in 
tfle •·ctaw" grip, she- comrnt?IU~~ th~t ber 
pJst (:;\p~:ncncc. os a waitresi had_pl o'·~cd 
s ill~ Ll•ri!Cll>· n:.h,led 1o potl~ry mclllld tny 
e-fficiency of mo\'~; ~t l er'l[ , ttu:rnory of Face5 
o.nd h9J1dljllgmo nc:y. Vlhi1c mro"' in,g:j ugs, 
topu;:s rJJlgcd rrom her stay :u Alfred Um-
','dlli 1~ ~0 h~:r .. i. il IQ J;~pim <!lld tools; ~1\.;:: 
tm::s. Ea~tl} [hmwi n ~ the. jugs .t1:.t were 
Lhc:n loos~lyribbcd. s.bc pllllcki!d. r:h,:rn fiTOm 
•hr: \ .... beethe~ to 11 waiting boom, com-
m~r'ILi "!' [h:U .,I.e ~r't:S 1cr wor~ once: . 3 
moo~h ifl ~ soda tli\ tQ eum: su.. Juha. 
c-ontinued by ctrro\l.'tng 11. cream art, siJgilf, 
two small ew~n ( to be joined l:u~r), ;1 
!i.:uuce. jys a11d pl:u.e. " ~h and peppe-r sn 
:!lid a oouplt of ffill.JL • . Tha::o was (oJiawcd 
by a sc1e:~:tiatl of slides afbtr WQrX well 
as shots of building~ or itcllU th:H lli.J.ve 
i11:spm:d ber by rb~n sense or dc-sisn. 
Al'le~ Lunch. luhn. bt-gn.n to fin~h off rh~ 
mom rn .... ::; work by ~mg il ~poosc- i"sid"' th~: ju; pus t i ~ • !t ool vert1~;.<~J gcurd-ri ke 
~~ LtoOYCs F1 om [Qr [u hmlOt • Ooe of lhcs..c 
;,(Hlih-oms•· \\oas teasc:d rogdhcr _ m toc 
uppN se<:[[on u11til it formed a hrit:. nb 
\'•'bich s-he [ben CUL a{F OJld "IIIOOlW..!d. 
J::!i11Jorri.n" the iRSidc: wi lh a sm:J..]1 coil of ~ - . 
ciJy. g~vi11g tbe Jug shJpe a mcc wmg 
L.lter the ft• r.dl1; woutd ~ plaocd he:11!. 
providing i.IJl uniqu~ M:-g'ati vc: space. J~lia, 
Jllol t~d bt:r iniC re.~ Ill\ (be pl\.1)' eF Rt:g.ltl ~ 
sp.ru;~; •u~ tW>w tht!y t!_nhil11~r:. fonn. Gi v-
i ng [he j ugJ. a squc-c7.e tn • .: w<ust to ovnl 
their sh3pe. tllcy \\ocro pu[ asidt: LemporM-
ily m .stiffen . Th.e sugnr bowl muuth was 
sqwm~d i n her hJnds B.lld a sm. [I l~b of 
c: l.::q was dJnpcd into the: flmlge :!lru.J tbe 
c.xces.s r::ut away. A oo:rn:spalldjng Sl.'lb 
w tlS lhcn plu.ccd14.>n top aflr:r Julio. h..<>.d firs1 
pl<10t:d i.L p.1pt:1 Vllli)p(lt!d. ball of day wilhin 
R 
'•\hich ~n fir~d . \\oH!ll(l llLil I! (hi:! pll lt1\\' 
''1:1~tll id J tunct1on.al rnLIJ..: . A :>-mi.lll ho~~ 
'.i.'utJlJ ' pl ~;n:-cd 1n the center of th~o:: IW 
Md :1. sm;llllkrto h ~~ ' a,J...; l'rt•m i.IJ rolled s]ab 
o( cla.y ;;lluoo in pi act! Pllst ~Ii rin., 
Tbc saocclx;..,JI JUg w ~ gt ... cn sJm~l..lr g-oun.J-
hk~ pusb-uu~ i.lnd Lh!.:! lip gt:ntl y l-wcakcd 
to ..:omplimc-n1 t hl! .U.IW:lr•i shil~ The 
saoceboat' 5 plalc v,.as JWl qu h.:kl>' m~­
nipulatcd to n:-tlc.;:[ ~ s:luccbua~. Tl ~ 
nlu~:r; wt:rc c;:n:h given one ... c-nic:.1l "ptU."· 
oUL" rhal ~Vjs iqta;eled t.ogctho:r and then 
cut off for future llilrRI h:s =tpphc:.ntton. 
Cm ll l'1t:nrmg oo ptcc~ tbn.t nttro.ct h~r. 
Ju(i;;'J c-omil~o.mrc.d "TI.- most 1mportanl 
ch.ings ::Jrc sim,,lc ond C1Jntpli<;'1h:cl Jt tho: 
:Si)lltC time:, [ canj us.t laal: aHh£ rn ;::md l hl.!n 
d I\'~ Ill " 
;\I Ler qmc k.ly ruiA1ng md saftcfliug 11 ..! 
edl ~l:i. rub Ill!! Lhem belw~rr .::t folded 
p~et: of nc:w~paJ'(:r, ol l~ sJab CU[ j ug 
5pOilts, mcy WI!'IU .,t!nt( )' forme d Ullllzj ng 
the work tabJe <:d£C [Lfld rhcn lllos~l;,· ap-
pl it:t.J to the JUgs. Pre pulled hl.lldlcs Wl!re 
placed on j 1L.ji(S .u:-1d rn~1gs, the mma <:\loo'Cr~ 
, .. ·ere em ::md rcjLline:d :l.) IJil~ t.mi I (2 com-
p;mmCJl!M 2 spoms) \ltli1h a coiTC!I; fJOIIding 
sing ~.: hd to und y the l'orm, M.d the doubk 
c:om ,pat l.nlCr'lt Slr'IJ I! unic s;Jlt ilod pc:pp~r 
t:ontJincr w-ert: pu[ •c.g~[h~s-. 
On 'lflc sc-com.l day, Juli~ d;:curaled the 
~[) ptMs w1tll brushed sltp. Mi"'hi~~ ~~ 
(d~1· mnlil)') 11.n.d mtlsmg. A second iiJ~~ 
prcscnr:u.ior1 i ntrt'\dwe.ed Uli l~ Lh~ An:h.ie 
Br.l)' Foundation campleli! wl tO It• lon.;;;JI 
:-.oo cootcmporacy sbots as. wc11 a.... r~~::. 
wmk. cummdy bcmg done by .I"'IXem rest-
de-nt-,._ iB i ;que fi1~d. pol we~ d'<:roratcd 
w1th glli.Zc-s. .and i!ll'l ulld.ai'JI.tsze p!:n Juhn 
).lren(!d s::~fety inl.h.c work place in rcga.r d::; 
to hanolmg illlcl fidng mo.ter:ial.s of a toxic 
n_mure, i11d uding lu'Stcrs, m<m;g-<mesc alld 
barium. \Vhi lc-cotltl nu.allj ilnswenog ques.-
Cioos or o ffcnng up in Fornla[iOh a.nd <'ln~­
doc~. Juli.n finish~ o Ff [hc Wly witt! a ~li1b 
b~,~.t l pir:md truy for lhc: sc~ of jugs m de 
c~rliet. 
lncl lidt.:cl wathm cbe 3()1. glaze n:cipe.s Julin 
h::u1d,.:d oul w.;u; Utis mclus:ion for a: 
Cone '6 l'oret:l:lin Clay 
KtJni.t f4 10 Tj le 6 20 
No:!pft S yc; I 0 Ball Cln.y L 0 
EPK 3ft Flmt 20 
r\ Sped11l word o( mhallks m bolh Sh::urm 
R.a"y am.l LirttJa lJahcrty wbo cnswcd all 
ran ~momhl:r on site at the Sbll:dbclt Ccn !I'C 
du1 i11g 1lai pn=st!ntation. AJsotbankyouta 
botft Q11 &1 Jdf ~son and F:n:d.L Ro.hn for 
thci:rpartkipmiQn ]at org-:mi;6ng tlus evenL 
A final th!m s 10 Juli~ for .a Jjvc:l)· iJind 
mforma.tivc wortsltop. 
Darrel Hancock. 
H·• n-:;od~-Moore Poftt:l)' 
JEA~ ~J,u Q lN 
Sli.:k Lc~ll ~ tmd Worksbop 
Tliu~d.,)' M.l)' ~0 at 20:00 
Saturday May 22 I 0:00 l6·00 
K'A':li•IILn College, Surre-y 
L anni f! Qui11 n, who leiK'hcs :u [he l.lm"er~ 
~i1v in B-nurdct. CIJiur.:ldo, gl'its .a ~hdc 
p~:s.cnmuan 0 11 Th~•~)' night a11d • • t~m­
oruLrnUon wortstl0f~4Jr'l Salun.la)' She- dal'-
~ussc:s LUld StJO'I,I,.i h1:.1 liniqu~ ~mJ \'C:ry 
1::....;:(,1J t~ll niquc in working wi th cl uy. lrt 
[he- wor hop 
s<:s~jo n , :s bc 
demon s[rates 
I'JO\VlO USC CuJi lS 
.~~~ n l l~r LOOn rh~ 
~ i dch of lhr: I it-
Llc: fi n.g~J. to 
creutecups,ll!lfl · 
po~. l.rn)'S She 
C.\[t1ili l"'lS by C:;t-
::~mplc hnw •o 
de .. ·clcpan ide:~, 
rn;.•kc paper cut 
ouu · ml tem-
p~aLb tn "k~~o:p 
lht: oooccp[ 0 1'1 IJ a t:k dunn;g tbe making 
proctss t~nd how [0 f'lll'l):=~u Lo bring [tJc 
id~• to completion. S Udc.s; ::l.lld wo • l ro-ps 
~[ K w:~rrdrm CoiJeg:. Ccramk.s. D.epar1· 
mr.:m (back ld1. ~ou•hl:il.:!it corner}. I ~666 
12 Ave:. Surrey. Regis.u:uinn M1d m forma-
tion· •r•1ser V~~<lley Pou:c:r.i. Gui lrl. 604· 
929~9 17 -
MF.P~\ L ...... A ~ TERN A. TIONAL 
' "'1MER PROGRAM 99 
NledlciDe Hoa t IIJ.cr t .. 
Join Rcb~rt Harrison M;ty j L -Jun-: 12, 
Al:::.n L~ove•:sk)' J unr::: L 4-27 B.11d S hirfcy 
Rim~ Ju11e 14-Iuly 3. Pravjde.~ unique 
imr::nc[ion bc-Lwcc:f'l :lr l i.::ts 1.md the: sen-
ously cornmau~:cl ccTllJ1llsts. Contncc. Dan 
Tiii)·Lor. eel : 403-527-1002. 
METCHO.SIN INTERNATIO. i\1. 
SlJi\-[J\JER SCHOOL OF IJ.E R'I 
July 5-16 Glaz!:" &CoJour R(lbln Hoppt!I 
Jul: 5 16 Throwing Don Sprague 
JuJy 5-9 Tile~ Ptl[t1c Cru b 
Juh· 5-9 Ceramic: Surf-.. u :t:: D~ Rm~dy B~n.ax 
July LO-12 R.n_lw: Cammon ;:"{.all!l/tJn-
,~;ummon Obj~tebi Bil l Rtty M :mgharll 
July I 0· 12 Po.~ interl)• <~:rr:J Cotta Pots 
Jan Ed"W-.:.rd-.5 
July ] 2· 16 FirIng r or:cbniqucs Randy 
Broda ax 
~tetcho:s.in lrrtem.1tionaE Su1 Ult~r Sthoul 
of LJx Arts. Lester B Pcarsot1 Col lfg~ oF 
rhe Pl.l.t;;afic· OSO Pearson Ccllegt: DI:'IVC. 
v ;C'loti:J BC COIJ.;}(;l; Mc:JTUM.Whisolli 250-
391-2420 or I-ROO-fi67-3l l2 
\VORK5HOFS 
Apnl 17 S al!lt\ci:J~· [0_3()..14 :30 Mold 
.:'Ill kiD~~ H••y G1ddcun. Dcm.)u~tr.ll i<1n uf 
mold milking frJglle un.uru.1l shapes wi Lh 
the I:UCS[ in rorrna•tlln 01\ m:ueria]s. N:c. 
S10. Cl<.ry Tek S1udjo."S 610 MdlbJn :-~ l 
Suunps lartdi ng in Sotnh Fnl.-.c C'rec(:.._ 
Td : tiO:.'I-872~830 
J\pnl 2-1 S aturd!l~ I 0:]()- 1 ~:30 Ext ruder 
Mag[c Vm..::ent .Mo~~)' f;t-,.::h•.,.tin!L ~v 
sibilihes oi lhc extruder; spc't.:lD..Ii~d cd~­
mg an.d rh~,: t:Att'\JJed f<'rms. comhi,,c- to 
cte.Jrot: ur•rq~ ptcces. Add flurc arnJ 11ncss~ 
Lo yoor thrown oll1d handbuil1 wor'..c.. R:c: 
.$:20. ClOly T~k s~lJ~iUll 620 f.t I . nL. •H 
S••-m rs L:mdmg in False Cr.:ek south. T d: 
604-d72-SS30 
? ... lny 1 5~ 16 Soltur(i•\y :t11d Stt1•th•y Build· 
ing •~ CLny .Dr~:Jd Ovco Lmda Doherty 
Dnd Nathan Ratln.. Fee: S9523. Shadbolt 
Centre fot [he A~~. 64!i0 Deer l..!lkl! ,•\ ve, 
llUC't\ilcy . T~J: 604-291-6864 
M~y JO SuooBy Maiol~n~~ Gfmin,g Ju1in 
Maikn.. Fcc-: .J,.f2 . .RO. Shad.bol~ Cc n1rc for 
[he A• s. 64 'SO D~r I....ll<c A. ···e, R •rrn1b~ . 
Tel· 604-29 l -'6~64 
3JlifD 
June 21 -~·l LO:Oil· 16;():)PbiJo:roph~·,Acs­
du~1.k-s., and Erggnomks or \\,'hcrdworll. 
Le.s. Milrtning. Fer pmr~ssian:1l 3 iid ce· 
mmk :m tcachl!rs. Sh:ldbolr Ce11Lru for the 
Art • 64$0 Dr:.cr Lake A ... e. Burnab)'-
F~c:-:.\3L7D. Td: 604-29S--6R64 
July 24 .0.00· 16:00 Photo lmaccs on 
Cluy Andrew Woog. Fcc-: 145. Shuoro~ •ap 
Summct Sehoul, Shta w;•p [1Lslm:t Arts 
Coum;i I. ~Jo~ I I S I . Salmoo Arm, BC V I E 
I PJ. Tel. 250-8 '2-680'7 
lt~ ly 26-}0 IO~UI)...L6:00dwl)' Mold Mak-
.ing for Sculpture PltiUip Todd. FL'Cl. $215. 
Shu ... w~p Su111mc:r S.:ltool,::; ILS'·"'U.P Drs-
lnct Aru Courrcil. Box L L S L. S:1lmon Arm . 
BC VIE "P3. Tel: 250 832..()S07 
cr..A. F.s 
April I R f>.h y 9 Suncluy.!. .Raku J ohn 
Cloulicr P"ee: S 139.10. Shadbolt Cerure 
lorlhe A.ru. 6450 Decr take A-.~. B tl11L'!Ih>', 
Td= 604-191 6&64 
p• il 19-M~y 24 Mond<:~ys 18:30-2 1:30 
culpturc- S L2.5. Clay Tck. 620 Millbo!nk. 
VancoU\'cr in S!amps [ .artdi~• • S,.,u1l1 Fa ~~ 
c~ek, T c:l; 604-8"72.-8~30 
r\pnl 20-May 25 Tu~tb.ys I·U>0- 17:0U 
Bcginnl!l" H.andbuiJdiog F·.:~: S I :!5. U:•y 
T..:k., 6l0 ,\]JJiban~ Va.ncoo\ c:r ita S~01mFS 
L.;mdrng. Saum Fals-! Cret!L ret: 60+ 
972-8830 
!'J' il 20-May 25 l"IIt."Sd..'lys 18 J0-2 1 :"lO 
Ucginnerllntermr:diai't.: Wbll'CI Throw· 
ln;t F'o:.:; S 1 ~0. Cl ::~y Tek. f.JO Millbo:!lnk. 
V ,1ncouver;n SL!ln1ps: Landillg, Suu1 fr Fa1~ 
Cree-k. T t! l 604-lf7l·.!l830 
July 6n-nn.s E\'Cf)' Tu-!.::stl•,y/Wcdlle~­
d:.)' in JulJ .!! f I)U da~ ~: lru;sc-~ wiLh Hdor.n 
0 • rnj!lton Smilh Cl~ ~.:..-. &n \ hcc~ and 
h:mdbujlt polte.l:J• focussing on t he inlt:o• 
:gmdon M :il,lrfti.CC di!C"OC:I.I i011 and t'O[Otrr 
Oll ~,; lay p1cces. This u~nd:s.on ~ou1 sc- is 
SUltllbfe rar c-X.pt!nCDCOO nnd bcKirll'lltl:-( 
pouc-•~- .•\• Nortb tleflt:h Studio. Sn'lt Spr:ing 
T-hmd. l::ee- $400 Tel· 250-SJ7- L890 or 
emaib:;nonhbcachSludio@ snksprin~xLJ•~ •> 
JuJ~· 12-16 Flflrm ~nd Jma:ery ·i 111 C•~l· 
oured C14l:ys 'Vi rw;e Pi rell;,;t, Fo:r:: $326.2.5 
Sht•dboJl Cenln: for lh..: Arts:, 6450 .[)ccr 
lo:lke A \'C". B 111no::.by. Tel: 2:9 1-6864 
A tNitNflUA \\. 
ONE WEEK ONLY- APRIL 26 · MAY I 
Can be F.O.B. Vancouver 
Phone-In Orders Wercoms 
I 
I {tfliA\NlfD r UP TO Sk:uH 0%, OF. .. F ConeArt lO% Off GIFRN 
GRIPS 
10% ·0FF 
BANDING 
WHEELS 
\0 9 \i iNJ \\ lNi {tf 
!SA\\.\i 
the POTTERV 1 
KILNS Crucible J 
FANTASTIC CLAY PRICES 
LAGUNA SEATTLE IMCO 
~~~ Rr:Sru 14.05 LiOO Vil'l ~ 15. '.17 Scub::""\1~ MtJ; 2:1 8-7 
B-Mix AS-b l 6.15 Red A If Tc rQcolto16.97 G.eotitcr..e 21 96 
EH\ifbu\ID 15.55 A?ne '/to'hrte Hi.94 1\'a...cjoWhE-el 1610 
~ w/so-.r;;l 15.3.5 Kenz.an Patcela 17.57 
Dori*'\1/ri-a 15.!.5 KutOtl: Porc~~o· 17.7.4 AUCkiV in 
V.:'SO 15.25 50 U, b oxe.s 
Up to 20% ot.f all other clay bodies 
W h VENCO 3" ~.00 are ·ouse DE-JURING 3.5· 4$).00 PACIFICA GT400 WHEEL f RAW MArEIVALS l SOJb.oogs Gc11-1k1V Bo«;~h: :tJ.&J 
Frtt J 24 59.98 
Fn 3134 615.50 
OPEN MONO.A.Y- FRIDAY 10 - 5 PUGMIHS 4" 5900.00 
S.A.TURDAY 10 • OON $985.00 
2071 S. Wellington Rd. N anaimo, BC V9R 5X9 Ph. 250~ 716-9966 
On 11"1e servlco rcoo r.oxt to the Trans Canada -~rway- South end an&rro 
9 
CALL FOREt TR n~ 
ll-..: . .f111 i 11..; • :H14:!-' • 1999 
Works in 30: 9'h \ nrmlll Juried S.:ulp-
t n r~ E-. h ih~1 iuD Ia~ 6-Jun:: 3 Jk[j 'tl(!f 
\YOr !'.on May S h~[\ ' e>2l1 JO o.:nd 10·00. 
I 1/2 hu:.rr~ or,ly, to Pan CIJquJClam City 
H.1ll, 2S80Sh:w ... ·h.n.css)' S[, Mt;~e:ting Room 
2. Emry fc-~: S 10 (orw: wor ) SL5 {[wo 
wor'..::s). Jurying betwi'!'Cn ftHlO 1-1 ;00, 
ML'di .. : 3D using u.Jl mcdm., ei[her Cr:Jdi 
Liooal o:r coou:mpcr~ry~ frecsmn.nding. h:H'I!l.· 
i n.g, maskl; or in:-;·1.1UJtlOD. Ccmp c1r!:d ~B-
11)' Jorms wi•h .:trlj~c st:.1Lern~.nt mll:K 1x 
returned •o ARC t\ r r::s CouJ~ll 2425 S[ 
J<>hr' S1 t:~.!!l , Pm1 Mood~., V j U 2.B1 by 
M ry 'l. l11fn rmuon: G04·93 1·3lS5 
Dt.:•••l ine M.ry l9. 1999 
lntt"mllfjomd .Poltet"}' how June l-30. 
The we : pot('IUr,Jm, llU.( in'lutn S ~1lries; 
ca.c;h .:~w:trd: !Ill \.\ orks fer $3le:. S SE tv 
l\rti.s<~o ":s 0 :.11~1)' • .2 LJ S. Second. Llr~rnie, 
Wyo. 82n70 
IJen.dJmc: Jnot 2]., 1999 
Abso[utc-~1 c:~pot Show JuL~· .3-Augusc 29. 
Su bm.il J s~ides mor~ and ~D[ry (~c; $ L5. 
Sr....:cific:tiJIJt'l:;;: non-funcLiorr~Lif~,.~tJ~IJon.Jl. 
h:mdbuil•. arty si:z.c. ccrnrn ks, fllA'!I:ll , lihl'\!., 
~,·ood gi<Jss, elc ft.otusl exhibi[ iTruigina-
Utrn. soul. ilncl•Ttlfl :,rnamh:ip ll.lld be n. vnil-
:~hlc for $31.:: irr 1hc G-allt!t')l nr SO~\ .;om-
mi.1S10n. J 111 LCd ,lluY... SASF. w Pa.rh:LIIr 
G:.LilcrJ 2847 S Arm:x:ost, LA. CA 9006~ 
Dcodl inc. October 3l. I9'!.tl) 
Ninth Blcmt::li~ natlonale tle tt!r:lrm i41uc-
Jiln..: 9-ScCHc-tnbcr 3, 2000. Th.:mc-. Vo~ 
n~c. C\•cting idc::JS of ad\·c-nlurc-. journ·~)' 
amJ pilgrinlJ~c. Medin.: prim~rily r:b~· or 
"''11rii:S mtc~mtmg c;Ja~· m 11 s:q~:mfic :lll! 
m;armcr. Colourro ~;;~l~lo;gu<: . J3.senna.l~ 
II a•imJ.trl..: dr: r;::~ rtun iqu~; . JI.M ru.: u~s 
UJ,ulifll!.-:, PO R.ul( 15911, Tr~••s Rl''li;n·~ . 
Qu~bcc, G9A 5L9, Lei: S 1 9--691-0.~29, 
fru: H 19-37-4- 1758; cma.i l: <galeri~­
art.duparc@ tr.cgoc!lb[e.cn;, l.lp'Cbsil\:. 
W\<r"W .r.1p1dus.m: I/ gnp 
F1RED UPt 
Ma)' 29-30 L999 10:00-L 7.00 
M ~t~::hr1S1n C:m1 1'11 UllLI y H;1JI 
. fhe l 5Lh Annuu.J Ex hi tttoll and Sale show-
(;:to..<e~ J 4 ~!!ti•lm'lic :tr1r:.r:-o incluJing M,!g 
Burg~'-i. W :t!lcr De ncr. 1 Ledy Dy~lle, M.rr)' 
Fax. S11~ Ham., Gordo~ Hutchens. Ca.thj 
J(! IJ l!fSQD, S.u.sun Lepa ide'' in. L.Juric 
Rt)tl.;u~1. Km11."lL.i Shitst!Tl<J. PiU W :bberw1th 
.s u~L :l.fl is1s S tli.MI Hirst, M 3..'1 Fur\O :md 
Conni:: Glo<r'<:r. Mctchcsin Cammunj[~' 
Ht~ll , 440L WiiJir1m Jle:sd Road, VkLonn., 
:ll rl juncrior11 of Mt!lC:hOl!in 3ncl H;]ppy 
Valle:~ Ra~!>. Fr~ admis;;joo_ [nfort na-
Lion: 250-4 74-:26 76 
·OR SAL[ 
K ick,,.htcl S 150 obo. T-el: 1 ~nmfl.!r K"·, 11 
(;.{}l-87] -97&!1. hf.::LWC:C:f'l 9.00- 17;01) 
Bluebird Pug Mill S4 75 or best aiTcr Tel. 
Sue- H:lr':l 250-1~5-9029 
Skuttkilc $500cbo, inL..:'t'ior B in. w1de x: 
~n.s iu. Ll~p. 2.5 i•r. \1.:.. 11.;;.. T~:l ; Gilb:ln 
60-1-93 7-7696 
Kil n!~. , wheel L'llb14!::> ..srd niiSr:~ lkmooll,~o, 
1Lcms. T.:l. Mud:slmg::T Cln)• S1udios 60-i-
CiSS-1519 
Ele-ctric kiln. sw1tch opcrn.Lcd. Cr~:ss 
model. $500 obo. inLcciot I :'i /f. J 5 '{ 1 S 
tll'ht:~. T~J- 004-936-6iSU 
ElLlNG OPPORTU ITY 
Clay 'fek. SLooius i · <J~r:plmg l:~r.lmi~ 
pier:t"s from I.Jlentc:d .lrtlsts Lc be C'OI'Isi !-
'red r.,, sal~ ::u Lbeir I ICW J'C1:.li I sp:H ... !, 620 
MiUb:mk, f alse Cfl:t!k South, V~ou·•cr. 
<..:ootacc: Ba.rb H1r<mo: 604-872-8:330 
May lssne: Wednesd:.y, Apt'ill 1-' 
June issu~: \\'edncsd. y. !Hay L:Z 
Jul.)l/,\u~tlsil:: W~nei41uy, Jam~ 9 
POTTF.RS GLliLD OF BC · WSLETTER 
rs.s~ #: 63 19 112x 
LO 
The: N~~slctcer is pubJishc-d lO time-s yc:ul)' .a..;; an informa1i011 Lirtk far mcmbeu. SIJI»n i.>-
siam: of oHi~les., lmrtt'i :100 nnydtin,s el:w ofir'll~~~ iln: h:•ppily ~etdvcJ and sbould bi: 
sub nilled by 1h .. 2ncl Wedn~sclili)' of a rntJnth. Ui!clnssLfioo aoo ruik:lc:s may be edi ted for 
spo.cc nf.X'ds. Fn.x us at (604) 669-5627 or send an a1~achrnC'nL 1i lc o n cm:lil m 
<bcpgu ild CiNnwu~h.ttc.c:a>. 
Gr:n~r•d i:H<ml!lger~ J;m~ M. Llhews 
Editorial Board: Ro.s.cmary Amon, Hc::uhcr C:Urn.5-., Gillia11 }.ieMifi!UI 
F..-d llor : l.t:.li-. Ridr l:"llion 
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